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A donde se dirigirá toda la co-
rrespondencia que se refiera á la 
Redacción. 
S e p u b l i c a l o s d í a s 
6. 16 y 2 6 
d e c a d a m e s 
ANUNCIOS Á PRECIOS CONVENCIONALES 
6 de Octubre 
de 1910 
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Trimestre . . . . Pesetas 0"75 
Semestre . . . » l'SO 
Año » 3'00 
PAGO ADELANTADO 
AdmiBilstraeion 
I AINSÁ, 7 PRÀL, H u e s c a 
La correspondencia exclusiva-
mente aaminlstrativa, se dirl a r á 
con esca dirección á D. Raimun-
do Rodríguez 
NÚM. I 8 
De la dirección general 
del Partido Integrista 
de orden expresa, del jefe del Par-
tido Integrista, B. Juan de Olazá-
baí, advertimos que las Juntas y 
cualquier otro organismo del Par-
tido deben abstenerse en absoluto 
de adquirir compromiso de ningu-
na oíase sin previa, consulta á la 
Dirección. 
El Santo Pilar 
Grande es la predilección que Ma-
ría Santísima ha manifestado por Es-
paña y singularmente por Zaragoza. 
Las gloriosas tradiciones patrias 
dan de ello testimonio elocuente, j 
entre ellas la que, con el alma hen-
chida de alegría y reconocimiento á la 
Soberana Reina de cielos y tierra, que-
remos hoy publicar. He aquí parte de 
la venerabilísima tradición zaragoza-
na referida por boca del insigne pre-
lado Tajón, que allá en el siglo V I I la 
daba ya como recibida así de sus ma-
yores: 
... . . .á la media noche estando el 
»bienaventurado Santiago con los fie-
»les .. en contemplación y oraciones. . 
«oyó... voces de ángeles que cantaban 
»Ave Maria, Gratia plena, casi co-
»menzando el suave invitatorio del 
«oficio de Maitines de la Virgen y pos-
trado en tierra vió á la Virgen María, 
«Madre de Nuestro Señor Jesucristo, 
»entre dos coros de millares de ánge-
»les sobre un Pilar de piedra már-
»mol... La Bienaventurada Virgen 
«llamó por sí muy dulcemente al San-
t o Apóstol y le dijo: «Cata aquí, hijo 
»mío el lugar señalado... á mi honra, 
»enel cual, por tu industria, en mi 
«memoria quiero sea edificada mi 
»iglesia: mira este Pilar donde estoy 
«sentada porque mi Hijo y Maestro 
»tuyo le ha enviado del cielo por mano 
»de los ángeles, cerca del cual asen-
»tarás el altar de la capilla, en el cual 
«señaladamente por mis ruegos y re-
«Verencia, señales maravillosas, la 
«virtud del muy Alto obrará especial-
»mente á aquellos que en sus necesi-
»dades demandarán favor, y estará el 
»PILAR en este lugar hasta el fin del 
nmundo y nunca faltará de esta ciu-
»dad quien honre el nombre de Jesu-
»cristo mi Hijo.» 
Venerabilísima es esta tradición, 
que prueba la merced singular que la 
Madre de Dios ha hecho á España y 
en especial á Zaragoza, cuna del cato-
licismo en nuestra patria, á la que ha 
dado, como en arras de su desposorio 
con ella, ese Pilar, símbolo de la fir-
meza de nuestra Pe y muralla inex-
pugnable contra la que se estrellarán 
las insidias de los enemigos de la 
Iglesia, 
En estos tiempos de contradicción 
y lucha contra la Fe católica, de recio 
y continuo batallar contra sus enemi-
gos, de torpe sensualidad y frío egoís-
mo, volvamos los ojos á ese Santo Pi-
lar y sea la Soberana Señora que sobre 
él se asienta quien nos dé alientos y 
energías para que seamos siempre de 
los que, según su preciosa promesa, 




¿De El Diario de Huesca me ha-
blas?—Me extrañan, amigo, tus extra-
ñezas. Cuando, alzada la visera y lan-
za en ristre arremete furioso contra 
las órdenes religiosas, contra los Pre-
lados de la Diócesis, contra ilustres 
prebendados y celosos sacerdotes, con-
tra caballeros de limpia historia y 
arraigadas creencias católicas, está el 
pobre en carácter, da lo que es suyo y 
no tiene que avergonzarse de usurpar 
á los más radicales y avanzados sus 
vestiduras para engalanarse con ropa 
ajena. 
Hace tantos años que lo conocemos 
y tiene tan acreditada la marca de fá-
brica, que nos colgaríamos la fama de 
bolonios si nos causaran extrañeza sus 
galeradas empedradas de altisonantes 
ripios y frases de grueso calibre posi-
bilista. 
El articulejo áe un católico neto ya 
es harina de otro costal. El muy pi -
ll in quiere usar el disfraz de mogiga-
to y darnos una dedada de miel á los 
católicos; pero el pobrete no cuenta 
con la huéspeda, ó sea, con las gasas 
y entredoses que dejan al descubierto 
sus carnes pecadoras é impenitentes. 
Mientras D. Manuel no use tiara (que 
hay para rato) ya pueden colgarme las 
distinciones y sofismas que emplea el 
católico neto para cohonestar las dia -
bluras democráticas del órgano de la 
botica. Serán, á lo sumo, cañamonci-
cos para alimentar canarios enjaula-
dos en las doradas rejas presupuestí-
voras. ¿Argumentos para defender la 
bandera y el programa-democrático-
posibilista? Nequáquam, colega, ne-
quáquam. 
Por eso, amigo, abandona tus extra-
ñezas, y deja que las aguas corran por 
donde siempre discurrieron, sin im-
portarte dos cominos de las bravuco-
nadas y matonerías del diario liberal 
oséense; que pedir que el loco obre 
como cuerdo, es pedir milagros en es-
tos tiempos de Méndez y Moróte. Sin 
contar con que al vencido hay que 
concederle el derecho del pataleo. Con 
el berrinche mayúsculo que en la bo-
tica están sufriendo con la esplendi-
dez de las manifestaciones católicas 
para protestar contra la política de su 
ídolo Canalejas y con el amargo bre-
vaje de la protesta oséense que tuvie-
ron que apurar hasta las heces, hay 
motivo más que suficiente para abrir 
la caja de los truenos gordos. 
Ensayan los desgraciados desde el 
2 de Octubre la graciosa zarzuela Los 
dioses se van, y hay que respetar la-
agonía de estos farrucos. 
i i Paz á los muertos!! 
EL SOLITAEIO DE MONTE-ARAGÓN. 
U N A ROSA 
Rosa soy la m á s ga l ana , 
r u b i c u n d a cua l a u r o r a , 
o lo rosa , e n c a n t a d o r a , 
d e l p e n s i l l a m á s u f a n a . 
C u a n d o á la m a ñ a n a veo 
m i s galas y m i h e r m o s u r a , 
m i s a r o m a s y f rescura ; 
q u e soy r e i n a d i g o y c reo . 
M a s á la t a rde ¡ a y ! n o soy 
nada de lo q u e antes f u i ; 
a p r e n d e d flores de m i 
lo q u e va de a y e r á h o y . 
EQUIS, 
Curiosos incidentes 
Con motivo de la grandiosa manifes-
tación guipuzcoana, se han registrado 
estos curiosos incidentes: 
Un caballero decentemente vestido 
interpeló en correcto vascuence á tres 
jóvenes de Azpeitia. 
¿Qué traéis con estos barullos, y á 
qué venis aquí? 
—A protestar contra las leyes de 
Canalejas. 
—Pero si Canalejas no se mete para 
nada con la Iglesia. 
—Que no se mete con la Iglesia, y 
está enredando y fastidiando á todas 
las órdenes religiosas? 
No; Canalejas lo único que quiere 
es que paguen contribución. 
Canalejas lo que quiere es, que no 
enseñen á Dios, que no haya conven-
tos ni frailes; y nosotros los queremos; 
y también los quisieron nuestros pa-
dres, y si V. no sabe lo que trae en-
tre manos nosotros si. Vd. á su nego-
cio que nosotros ya sabemos cual es 
el nuestro; y dando una sonora carca-
jada, dejaron plantado al improvisado 
dómine. 
Juicios extranjeros 
i Oh! esto es magnífico. No se ha vis-
to pueblo igual. La arrogancia del Es-
pañol; la frialdad inglesa; la tenaci-
dad alemana; todo ello en grado muy 
superlativo, tiene este pueblo guipuz-
coano. 
Es grande, muy grande, reunir tan 
inmensa multitud incalculable: 
Este es un pueblo de héroes, un 
pueblo culto, un pueblo consciente. 
Yo no soy clerical, señor; pero des-
truir este pueblo, es destruir un mo-
numento, dilapidar una fortuna. 
Conozco todo el mundo, señor; no he 
visto nada igual, ni espero verlo. 
Yo le felicito de corazón, señor; y 
apretando la mano de nuestro amigo 
que no acababa de volver de su asom-
bro, y previo una francesa reverencia, 
se alejó. 
Qué idea llevaría el señor mundial 
francés de la cultura de nuestros go-
bernantes? 
La Protesta Católica aragonesa 
Z A R A G O Z A . — H u b o Misa de Comunión en 
la Santa Capilla del Pilar L a concurrencia fué 
numerosís ima. Administró el Sacramento el se-
ñor Arzobispo. A las diez so lemnís ima función 
religiosa en la que pred icó el canónigo Sr. Qua-
llar: el tema de su discurso fué comparar la ac-
tual lucha de la Iglesia con la memorable jor-
nada de Lepanlo. sacando de lal comparación 
consideraciones muy útiles y oportunas; el ora-
dor estuvo muy elocuente. 
A la salida del templo la Junta organizadora 
se dirigió al Gobierno civil para entregar el 
mensaje de protesta en nombre de 20.000 cató-
licos. 
E l público católico, numeros ís imo, que acom-
pañaba á la Junta, fué objeto de cobardes co-
acciones por parte de la chusma anticlerical, 
rechazadas con valentía y entereza aún por las 
señoras, que dieron ejemplo hermoso de su fe. 
Intervino la fuerza pública. Hubo palos, bas-
tonazos, atropellos, ele , etc. Es muy censurada 
por todos la conducta del Gobernador que no 
ev i tó el conflicto como en su mano estaba. L a 
Junta protestó te legráficamente ante el Ministro 
de semejante actitud. 
E n cambio ha expresado su agradecimiento al 
jefe de vigilancia Sr. Fernández que amparó, 
cumpliendo su deber, el derecho de los manifes-
tantes católicos. 
A L C A Ñ I Z . — S e ha celebrado la romería al 
Santuario de Nuestra Señora de los Pueyos. 
Asistieron sobre 5 000 catól icos. Hablaron elo-
cuentemente los catedráticos de la Facultad de 
Derecho de Zaragoza Sres. Jiménez y Mendizá-
bal. E l primero hizo una crítica del mensaje; 
dijo qué la fe no puede quedar encerrada en la 
conciencia, ni siquiera en casa, y que los catól i-
cos como ciudadanos amenazados en sus más 
caros derechos no pueden menos de responder 
con una manifestación de hostilidad á los pro-
yectos' de un Ministerio que reduce el gobierno 
de la Nación á la política anticlerical. E l s e g ú n 
do hizo notar los temores del Gobierno hizo 
análisis del llamado anticlericalismo; describió 
la ciudad cristiana enfrente de la anticatólica: 
estudió en el orden legal las ú l t imas disposicio-
nes sectarias que infringen otras no menos vi-
gentes y terminó exhortando á los católicos á la 
resistencia legal contra la revolución. Ambos 
oradores fueron interrumpidos muchas veces 
con grandes aplausos y recibieron al final acla-
mación entusiasta. Orden completo. 
C A L A N D A . - 3.000 católicos se manifesta-
ron en protesta, aplaudiendo al S r . Baró que les 
dirigió ia palabra. ^o hubo alteración del orden. 
A L I A G A . — En el Santuario del Olivar f F s -
tercuel) se reunieron 4.000 católicos. Se celebró 
una Misa de c a m p a ñ a en que ofició el P. Co-
mendador de los Mercedarios, que hoy ocupan 
el histórico Monasterio La oración sagrada fué 
pronunciada por D. Carlos Lorea. quien después 
l o m ó parte en el mitin ocupándose del deber 
que los catól icos tenemos de acudir á la acción 
pol í t ica y votar al mejor, al candidato que dé 
más garantías para la Iglesia; fué muy aplau-
dido. 
E l S r García Molina atacó á la mala prensa: 
y el Sr . Vela habló de las disposiciones antica-
tólicas y cantó elocuentemente u n himno al -Va-
ticHno: ambos fueron aplaudidos entusiasta-
mente. 
B E L C H I T E . — E s t a población y los pueblos 
comarcanos reuniéronse en protesta de más de 
4.000 católicos Se habia hecho mucha pres ión 
por los elementos liberales para deslucir el acto. 
Los Sres . Martin Cerra y Moneva Puyol (cate-
drático éste de la Facultad de ¡Derecho de Zara--
goza), fueron muy aplaudidos. E l S r . Moneva, a l 
tocar la nota política, lo hizo con sin igual gra-
cejo, interesando grandemente al auditorio. E l 
Párroco Sr. Ayala resumió brillantemente, ter-
minándose con ello el acto en el Santuario del 
Pueyo, en que se celebraba, con el mayor orden. 
B O R J A . - E n Mallén duró la manifestación 
todo el día. E n la Misa de Comunión recibieron 
al S e ñ o r miles de almas. Por la larde hubo so • 
lemnisima procesión del Rosario al Ssntuario de 
Nuestra Señora del Puig . Los Sres. Puncel y 
Boldova dirigieron su autorizada palabra á unos 
5.000 católicos de modo tan sentido y elocuente 
que muchos no podían contener las l ágr imas . 
L a valiente y conmovedora exhortac ión del dig-
nísimo Párroco de Magal lón , Sr . Gimeno, fué 
unánimemente elogiada 
La protesta fué solemne y entusiasta en alto 
grado. Los vivas eran respondidos con aclama-
ciones vigorosas. Ño hubo incidentes. 
C A L A M O C H A — E n el Santuario de la Vir-
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gen del Rosario de Luco de Giloca. reuniéronse 
4.000 manifestantes. Después de la Misa el se-
ñor Arcipreste, presentó á los oradores, fijando 
además la s ignif icación, puramente católica del 
acto, en un elocuente discurso. 
D . Jesús Comin. con palabra fácil y entusias-
ta, cantó un him o o fervoroso á la Iglesia, única 
verdadera defensora de la libertad. E l Sr. L a -
cruz habló de las Ordenes religiosas como ele-
mento de verdadera civil ización: y el S r . Labor-
da trató del Reinado Social de Jesucristo que ha 
de salvar á la Patria. Todos fueron muy aplau-
didos. 
E n el Santuario de Pelarda se reunieron 6.000 
manifestantes. Kn Tornos 5,000; 2 000 en Ojos 
Negros; y 1.500 en Monreal, Todos estos actos 
se realizaron con el mayor orden. 
C A S P E . — A las ocho y media de la mañana, 
con tiempo lluvioso, se celebra la Misa de cam-
paña, rezada por el digno señor Arcipreste don 
Ginés Ginés , en un artístico altar ricamente 
adornado, sobre el cual se colocó la veneranda 
imagen dé Nuestra S e ñ o r a de la Consolación, 
que en la ermita contigua de San Bartolomé tie-
ne público culto. Como el edificio de ésta no era 
capaz para contener tan inmensa afluencia de 
catól icos, se colocó el altar sobre un estrado, en 
alto, que dominaba toda la llanura. Para la Misa 
se usó el cáliz empleado en la que se celebró el 
año <412 con motivo del cé l ebre Compromiso de 
Caspe: es muy artístico y figuró en la pasada 
Exposición española celebrada en Zaragoza 
cuando el Centenario de los Sitios. 
Concurren 8.000 católicos de todas las clases 
sociales. Terminada la solemnidad religiosa, du-
rante la que interpretaron inspiradas composi-
ciones las bandas de música que magistralmente 
dirigen los Sres. Repollés y Campos , empieza el 
mitin. 
Don Teodoro Navarro, Presidente d é l a Jun-
ta, hace con sobria elocuencia, en un hermoso 
discurso la presentación de los oradores zarago-
zanos, explica la significación del acto y reco-
mienda la atención y el orden: fué muy aplau-
dido. • 
E l Presidente de la Juventud Tradicionalista 
zaragozana. D. Francisco A . Gavero subió á la 
tribuna empezando con un exhordio de tonos le-
vantados en que cosechó abundantes aplausos. 
D icé que cuantos h y protestan dan muestra de 
ser antiliberales, ya que todos los núcleos dé los 
partidos del liberalismo van unidos en la labor 
de acabar con la Rel ig ión. 
Protesta, no de Canalejas, que al fin no hace 
sino aplicar su programa, sino ae quienes le han 
traído. Hace un recorrido histórico Sobre los 
partidos de la revolución y señala d ó n d e está la 
esperanza del porvenir haciendo ingeniosas pe-
rífrasis, muy aplaudidas. Ocupándose del pro-
blema de la educación, estima fundamental el 
elemento catól ico como garantía de acierto, y 
señala el error dé quienes se arrogan funciones 
que competen á la Iglesia. Hace un enérgico lia 
mamiento á los caspolinos, empleando acentos 
de la tierra que son acogidos con aplauso. Y 
termina invocando á la Santís ima Virgen para 
que interceda por la Iglesia y por España. 
E l elocuente discurso del Sr. Cavero fué muy 
aplaudido. 
D e s p u é s hizo uso de la palabra el Presidente 
de la Junta Regional Integrista de A r a g ó n , don 
Luis Navarro Canales. 
Saluda á la concurrencia en nombre propio y 
de su Partido, pidiendo benevolencia y dice que 
cuanto diga en son de crítica no será personal 
sino referido á hechos oficiales y públ icos que 
por serlo caen dentro de la jurisdicción de la 
Historia. 
Hace una descripción comparativa de los dis-
tintos caracteres que forman l a fisonomía moral 
de cada una de las regiones españolas, señalan-
do á Aragón entre otros el del culto á la justicia, 
razón por la que, dice, no podía faltar su pro-
testa en la actual campaña católica. Explica 
cómo lo que hoy piden respetuosamente al Po-
der público todos los católicos españoles es j u s -
ticia para Dios, para la Iglesia y para la Patria, 
haciendo parangón entre lo que el Estado debe 
y lo que da; y para mostrar esto hace enumera-
ción de las vigentes disposiciones anticatólicas y 
detenida referencia de la acción de todos los par-
tidos liberales en la obra revolucionaria, s e ñ a -
lando determinadamente los hechos con que el 
partido liberal conservador colabora eficadsitna-
mente en ella al empeñar públ icamente su pala-
bra de cooperar lealmente á éste haciendo cimn • 
to pineda porque encarne en la realidad. 
Luego presenta la venerable figura del Santo 
Padre llorando sobre España y dice como sobre 
las sienes de Aquel Anciano hay tres coronas 
ante las que todos debemos doblar la rodilla: la 
corona de Pontí f ice , la coronado Rey verda-
dero, y la de mártir, colocada ésta por las ma-
nos sacrilegas de la revolución; Recuerda la 
protesta gravísima del Episcopado español en 
pleno y como á pesar de ella todos los partidos 
liberales continúan en su inicua labor de perse-
cución contra la Iglesia. 
Dice que con todo ello ha quedado marcada 
bien claramente la verdadera divisoria en la ac-
tual lucha española. Y haciendo referencia á la 
situación religiosa, política, económica y social 
de la nación, señala como una realidad abruma-
dora la descrita en aquella hermosís ima poesía 
del malogrado Gabriel y Galán dedicada « A la 
Patria» de la cual rec i tó algunas estrofas. 
Demuestra que en España estamos ya en per-
secución franca contra la Iglesia y como esto debe 
acrecentar nuestra esperanza, pues la persecu-
ción es signo de vitalidad en quien la sufre y de 
decadencia en quienes de ella se valen. Cita las 
palabras de Pío X al Obispo de Orleáns acerca 
del estado de lucha que en la Iglesia es y será 
constante y recordando que el eauto Padre dice 
que esa lucha hace del mundo un, verdadero cim-
po de batalla y de todo cristiano un soldado va-
eroso que combate bajo el estandarte de la Crm, 
hace un llamamiento á todos los circunstantes 
para que se apresten á luchar bajo tan gloriosa 
bandera; y visto que en España todos los parti-
dos liberales se alzan contra ella, s egún antes 
demostró, dice que hay que declarar guerra sin 
tregua ni cuartel á todos esos partidos, dentro 
de la legalidad constituida y usando de cuantas 
lícitas pone la misma en nuestras manos. 
Mas como esta guerra es difícil y en muchas 
ocasiones demanda heroísmo, pues la revolución 
brinda á los hombres y á los pueblos con dádivas 
y promesas de orden material dijo que todos los 
españoles deberíamos tener presente el ejemplo 
sublime dado por los aragoneses en 4808, lu -
chando ya sin víveres , ni municiones contra el 
francés, muchos peleaban casi desnudos batién-
dose como leones: el sitiador mandó un emisario 
con la proposición de «Capitulad y os vestire-
mos». A lo que contestaron con é p i c a arrogan-
cia «Nosotros sólo nos vestimos de gloria». 
Pues eso es lo que todos debemos responder 
cuando el liberalismo quiera hacernos capitular; 
decir que todo lo posponemos al cumplimiento 
de nuestros deberes. 
Terminó parafraseando unas bell ísimas pala-
bras del gran tribuno católico D. Ramón Noce-
dal y diciendo que mientras tengamos lengua 
con que confesar á Cristo, corazón con que ado-
rarle, sangre que derramar por Él , palmo á pal-
mo y día por día se ha de de fender la gloria de 
Su Nombre y S u Soberanía absoluta sobre las al-
mas y sobre los pueblos. 
De la labor de nuestro Presidente regional 
nada queremos decir por nosotros, pero sí co-
piar lo que dicen Diario de Avisos y E l Noti-
ciero en sus números del 3 y el 4 delactual. 
E l primero dice « . . . e l joven y ardiente orador 
integrista D. Luis Navarro ... con gran elocuen-
cia lamentó los males de España. Los aplausos 
han sido continuados». 
E l segundo en su número del 3 dice estuvo 
«elocuentís imo. . . habiendo recibido infinitos y 
entusiastas aplausos». Y en el número del 4 
añade que «tuvo rasgos de imaginación muy fe-
lices». . • . 
1 dignísimo señor Arcipreste Dr. Ginés hizo 
el resumen del mitin con galanas frases y párra-
fos brillantes. 
Recuerda la divina promesa de que el infierno 
no prevalecerá contra la Iglesia. 
Canta un himno entusiasta al Santo Pilar, 
fundamento solidísimo é inquebrantable de nues-
tra fe aragonesa. 
Y terminó enalteciendo el deber de la acción 
é inculcando cómo las obras del cristiano deben 
ser siempre inspiradas y dirigidas por la fe. 
E l discurso del venerable Párroco fué acogido 
con aplausos y aclamaciones por e l auditorio. 
E n los intermedios se cantaron himnos entu 
siastas y al ñnal el de la Peregrinación, termi-
nándose con vivas á la Rel igión, á la Virgen y á 
Caspe, respondidos con aclamaciones atronado-
res . 
Luego los oradores fueron espléndidamente 
agasajados con un muy bien servido banquete 
de unos 70 comensales. Hubo brindis, inspira-
das poesías, entusiasmo y animación extraordi-
narios. Sabemos que los oradores han , venido 
complacidís imos de las finas atenciones que para 
ellos ha tenido Caspe y del espíritu de religiosi-
dad de aquel pueblo que se mostró modelo de 
corrección y cié cultura. 
D A R C G A..—-Duró todo ei día la protesta. 
Por la mañana hubo Misa en la ermita de San 
Mamés, predicando el Párroco de Murero Por 
la tarde hubo mitin con asistencia de 2.000 cató-
licos Habló e l Sr. Martínez ocupándose princi-
palmente de la neutralidad de la enseñanza, que 
combat ió brillantemente, siendo aclamado por el 
concurso. 
E l Sr . Esteban habló de las glorias españolas 
vinculadas siempre á la acendrada y pública 
profesión de la fe. F u é muy aplaudido: así como 
el P. Fierro, escolapio, que á continuación ocu-
póse de la actual persecución religiosa en Espa-
ña, que es sólo el desarrollo de una parte del 
plan general de ataque que la masonería tiene 
organiiado en todo el mundo. 
E l Sr Laguna ( D . Emilio) recibido con gene-
rales aplausos, empieza dedicándolos á la S a n -
tísima Virgen del Pilar. Luego dice que el pro-
blema clerical no existe en España; habla de los 
latrocinios cometidos con la Iglesia y aboga por 
la unión de los catól icos . 
EJJBA DE LOS CABALLEROS. - Asis-
tieron 2 00O católicos al Santuario de Nues-
tra Señera de la Oliva: hubo mitin con orden 
completo. En Sos y üncasi i l lo se manifesta-
ron 3 0C 0 católicos 
En Tauste, reuniéronse 3.CO0 romeros en 
el Santuario de la Yírgen de Sancho Abarca. 
H I J A R — E n la ermita del Carmen se reu-
nieron 6 OOÜ católices E l Párroco de Saraper, 
después de la Misa de campaña, hizo una 
vigorosa aleeucién á lee reunidos recordán-
doles las épicas hazañas de la guerra de la 
Independencia y eaardeciend* á la muche-
dumbre que aplaudió frenéticamente. 
L A A L M Ú N I A . — E n la ermita de la V i r -
gen de Cabanas, reuniéronse 4.(160 católicos. 
Pronunciaron discursos, los Sres. Sàoch z, 
Monreal j Chapal lé , que fueron muy aplau-
didos. El primero, habló de los tiempos en 
que España combatía por la fe, el segundo, 
de la mala prensa, j el tercero de la polí-
tica anticlerical qne no prospera rá en tierra 
española p©r estar regada con sangre vertida 
por Dios y la Patria. 
En Epila dirigió l a palabra el Letrado za-
ragozano Sr. Luna que se oeapó de ios pro-
yectos y realidades de la política antieatólica 
y pasó á los católicos vasco-navarros como 
modelo a la imitación de lodos. 
El orad@r faé muy felicitado y aplaudido. 
En el Arsiprestazgo de La A l m ú n i a se 
han manifestado sobre 12 000 catól icas . , 
M O N T A L B A N — A l Santuario de Aiiaga 
acudieron 12.060 católicos. Los oradores fue-
ron D . José Rius y D. Antoni© Martínez E l 
primero estuvo elocuentísimo y enardeció al 
auditorio que requerid© por el orador hizo 
protesta de llegar hasta perder la vida antes 
que consentir los ultrajes á la Iglesia, nues-
tra madre E l segundo habló de las inflaensiaa 
del sectarismo extranjero y de cómo los go-
biernos deben ser para los pueblos y so éstos 
para aquél los ; fué muy aplaudido 
P INA.—Hubo 3.000 manifestantes en San-
tuario de la Virgea de Bonastre. Los Seño-
res Sanz y Dieste, dirigieron la palabra exci-
tando a la defensa de nuestra fe católica, con-
tra cualesquiera enemigo de ella. Fueron muy 
aplaudidos. 
En el Santuario de la Vi rgen del Buen Su-
ceso, de Gelsa, se reunieron 1.600 católicos y 
2.000 en Nuez de Ebro. 
CASTELLOTE(-As i s i i e ron sobre 3.0CO 
personas, Los Sres. Lapuerta, Quintana y 
Lamana hablaron elocuentemente y fueron 
ovacionados. 
En E l Burgo, Las Casetas, Villamayor, 
Car iñena y Sobradiel se han manifestado unos 
3.000 catól icos. 
C A L A T A Y Ü D . — l o ooo católicos acudie-
ron al Santuario de la Virgen de la Peña . Pre-
dicó un P. Carmelita que estuvo admirable. 
La mul t i tud aclamó repetidas veces á la San-
t ís ima Virgen. 
En Aniñón, 2.ooo católicos s« reunieron en 
el Santuario de Nuestra Señora de Cihuela. 
HUESCA. —En Barbastro, se reunieron 3.ooo 
católicos presididos por el Sr. Obispo. En Ja-
sa, apesar de la l luvia, muy fuerte, se reu-
nieron 1 ooo católicos en manifestación de 
protesta. 
En Bisearrués j Lanaja, se reunieron sobre 
3.oo0 católicos A la Ermita de Nuestra Se-
ñora do Jarea, asistieron i.000 católicos de 
Sesa y otros puntos. 
En Monzón celebróse otro acto de protes-
ta, al que asistieron i .000 católicos, á quie -
nes interrumpieron en su derecho los radica-
les dando lugar á la intervención del Juzga-
do. 
En el siguiente número, haremos extracto 
de la información detallada de las manifesta-
ciones en el resto de Kspaña j de las demás 
celebradas en Aragón. 
La desbandada 
Cifras a terradoras 
L a e m i g r a c i ó n c o n t i n ú a 
Para ella no hay ley del candado, porque 
e l ú n i c o candado que cabe es el pan, e l 
bienestar, y estos bienes desaparecieron 
desde que E s p a ñ a sufre el yugo l ibera!. 
Cada d í a son m á s los españo les que h u -
yen á t ierras donde puedan encontrar tra-
bajo, evitando el m o r i r de miseria, que 
aqu i les consume aunque con frecuencia 
dolorosa sólo ha l lan la e x p l o t a c i ó n , en vez 
de la re la t iva bienandanza que buscaron, 
A los muchos datos oficiales de otros 
puertos, un imos los siguientes q u é se re-
fieren a l de A l m e r í a y demuestran que la 
e m i g r a c i ó n ha crecido desde que Canalejas 
ocupa o l poder. 
S i los gobernantes entendieran la elo-
cuencia de los n ú m e r o s , a p r e n d e r í a n que 
el problema e s p a ñ o l no es el religioso, co-
mo fingen creer. 
He a q u í en el siguiente telegrama los 
datos oficiales, en lo que se refieren al 
puer to de embarque de A l m e r í a en el se-
gundo cuat r imest re del a ñ o actual . 
Buques e s p a ñ o l e s , seis. 
Buques extranjeros, doce. 
Emigrac tes d i r ig i éndose á la Argen t ina , 
2.929 
Idem i d . a l Bras i l , 5.086. 
O sea u n t o t a l de 8.015 emigrantes. 
En c o m p a r a c i ó n con i g u a l pe r íodo del 
a ñ o anter ior , resulta un aumento de 3.978 
emigrantes . 
Se eleva á 12.362 el to ta l de los emigran-
tes que salieron de dicho puerto durante 
los ocho pr imeros meses del a ñ o corriente. 
S e g ú n el Boletín del Consejo Superior de 
Emigración, han salido de E s p a ñ a con ca-
rác t e r de emigrantes durante el mes de 
Marzo y solamente para A m é r i c a 8.541 es-
p a ñ o l e s de ambos sexos, lo que hace un 
promedio de 102.400 anuales. 
Esas cifras son m u y por defecto. No en-
t ran en ellas m á s que los emigrantes que 
van con ese c a r á c t e r , y no los que emigran 
como pasajeros de pr imera , segunda, ter-
cera preferente y auu tercera clase, n i la 
e m i g r a c i ó n clandestina, n i la que tiene 
lugar á A m é r i c a por Gibraltar, Por tugal y 
Francia. Tampoco entra en esa e s t ad í s t i ca 
la e m i g r a c i ó n á otros sitios que no son 
A m é r i c a . 
L a cifra verdadera de la e m i g r a c i ó n á 
A m é r i c a ( tomada de los datos de la Ofici-
na de i n m i g r a c i ó n de Buenos Aires , en re-
lac ión con las Oficinas de i n m i g r a c i ó n de 
los d e m á s Estados americanos, cuyos datos 
t ienen forzosamente que ser m á s exactos) 
en E s p a ñ a , durante los ú l t i m o s años , han 
salido 200.000 personas m á s de lasque han 
entrado ó regresado, y esa cifra, que a ú n 
es, por defecto, porque no entran en ella 
los pasajeros de clases superiores n i los 
emigrantes clandestinos, tiende este a ñ o 
sensiblemente á aumentar . T a l vez l legue 
á 250.000. 
¡Casi nada! 
La jornada del 2 de Octubre 
El tema de todas las conversaciones 
en España donde quiera que se reú-
nan estos días unas cuantas personas 
era la imponentísima y extraordinaria 
manifestación^ realizada el pasado día 
2 de Octubre por la España católica, 
la España amante de sus tradiciones, 
la verdadera España, la que no quie-
re renunciar á sus glorias, a su mi-
sión histórica, á su razón de ser y al 
esplendido porvenir que la espera á 
partir del día en que la tesis católica 
existente en la nación impere en el 
estado. 
La cifra de manifestantes ha sido 
colosal. 
Mal que pese á los poderes informa-
les, mal que pese á los poderes de la 
tierra, la manifestación católica fué 
un éxito. Cuarenta mil católicos gui-
puzcoanos congregados en San Sebas-
tián; cien mil católicos navarros que 
se congregaron en Pamplona; y así 
en número verdaderamente asombro-
so en muchas otras capitales de pro-
vincias, han mostrado al mundo qne 
es una falsedad torpemente ideada la 
de que las medidas vejatorias y anti-
constitucionales contra la Religión ca-
tólica hayan sido exigidas por el pü-
blico añílelo de la nación española. 
Muy por el contrario: el público an-
helo está enfrente de esas medidas; 
el público anhelo pide y reclama que 
sean respetados los fueros de la Reli-
gión católica; que no se concedan de-
rechos á los falsos cultos; que se deje 
á la Iglesia la plena libertad de esta-
blecer órdenes religiosas, sin cohibir 
con especiosos pretextos el derecho de 
asociación: en una palabra, que el bien 
y la verdad disfruten de plena liber-
tad y que el mal y la mentira sean 
proscriptos. 
Ese es si publico anhelo', y de de-
mostrarlo elocuentemente se han en-
cargado los miles de católicos que en 
cada capital acudieron á la manifes-
tación. 
No valen, pues, subterfugios. Los 
que emplea el señor Canalejas gasta-
dos están ya, y en tanto grado que 
nada de extraño tendrá que muy en 
breve den al traste con este gobierno. 
La acción combinada 
El Gobierno, el Ayuntamiento madr i leño 
y la Prensa anticlerical combinán su acción 
para descatolizar á ^spafia. 
Aprendiendo en t\ eterno figurín radical de 
Francia han caído en ia cuenta de que cier-
tas medidas: la expulsión de las Ordenes re-
ligiosas; la separación de la Iglesia y el Esta-
do; la conversión de las Catedrales y Parro-
quias en teatros ó fábricas, etc., no pueden 
llevarse á efecto sino contando con masa, con 
público, con hombres y mujeres, con el pue-
blo. 
Los aplechs, las manifestaciones de que han 
pretendido reirsé con risa de conejo ¡ni aun 
EL BATALLADOR 
esa les ha salido! les han enseñado que en Es-
paña no cuentan con el pueblo. 
Han decidido, pues, hacerse con el pueblo 
antes de proceder adelante, antes de preparar 
los caminos á la república masónica, que es 
el ideal. 
A esta fase política corresponden varios 
actos y disposiciones de gobierno tomados 
úl t imamente . 
La impunidad que gozaron los agitadores 
huelguistas de Bilbao mucho tiempo, la leni-
dad y tardanza en asegurar la libertad del tra-
bajo, el hacer á toda costa provocar excisio-
nes entre los patronos Así se ha pre-
tendido atraerse masas, y cuanto sea halagar 
á socialistas y anarquistas parecerá poco 
Pero hay algo más grave. Las multitudes 
descreídas en que se han apoyado Combes, 
Clemenceau y Briand, las labraron en la es 
cuela anticleiical. Así lo han entendido los 
imitadores de esos anticlericales extranjeros. 
Y hasta tal punto les ha impresionado el tar-
dío descubrimiento, que han determinado ha-
cer un alto en la algarada anticlerical, inclu-
so en las negociaciones con Roma, y tomando 
la curva para llegar al mismo fin, poner todo 
el esfuerzo en implantar la escuela laica, para 
alimentar generaciones anticatólicas que le 
apoyen en sus proyectos anticatólicos y aún 
se los pidan y exciten á ello. 
Mas para la escuela laica anticatólica, les 
parece y es demasiado aún para España . De 
ahí los echadizos de la prensa que protestan 
contra la escuela anticatólica v antipatr iót ica 
y hablan sólo de la escuela neutra n i por Dios 
ni contra Dios; dicen, donde n i se enseñará 
ni se combat i rá la religión católiea, en que 
se a tendrán, los profesores, á la ciencia que 
es cierta, y no dirán palabra de la religión, 
qne es opinable. En esta calificación de cier • 
ta para la ciencia y opinable para la religión, 
se ha levantado involuntariamente el pico del 
velo, ha comenzado á caerse la careta 
El ministro de Instrucción pública ha to-
mado la empresa con ardientísimo empeño, 
planes tomados de la impía institución libre 
de enseñanza; regalos de cátedras que debie-
ran sacarse á oposición; órdenes vejatorias 
para el profesorado oficial que no se presta 
á ser instrumento del jacobinismo de nadie, 
y por último, la implantación de la enseñan-
za neutra que se avecina. 
Ese es el plan remozado que para desca-
tolizar á España se ha trazado el Gobierno 
Canalejas. Suponemos que como siempre, 
después de desbocar los caballos, pre tenderán 
que sólo salten las barreras religiosas y que 
respeten las monárquicas . 
Ignoramos si lo conseguirán, Pero á los ca-
tólicos lo que importa es no dormirse n i en-
gañarse ante una aparente remisión de la al-
garada anticlerical, y darse perfecta cuenta 
de las tramas novísimas, para oponerse á ellas, 
deshacerlas, y aventarlas. 
La batalla está presentada en la enseñanza. 
Hay que repelerla y ganarla. Hay que i m -
pedir la acción combinada. 
ACTUALIDADES 
La manifestación católica celebrada 
en todas las regiones de España el día 
2 de Octubre, será, sin duda alguna, 
una página más en el libro de la his-
toria brillante de un pueblo tenaz-
mente arraigado á sus venerandas tra-
diciones religiosas y políticas. 
La nación española, en sus hijos 
más libres é independientes, expresó 
en tan memorable día que no quiere 
apartarse de su Religión bendita, que 
vive contenta en el amor á sus insti-
tuciones sociales, que ama con cariño 
de madre á su valiente y gloriosísimo 
ejército, que no quiere que sus hijos, 
sean víctima de la inmoralidad y de la 
corrupción como pretenden los maes-
tros y sostenedores de las escuelas lai-
cas, sin Dios ó contra Dios, que para 
el caso es lo mismo. 
No quiere España llegar á su ani-
quilamiento y disolución por el cami-
no antirreligioso que se le impone, 
más profundo aquél y más rápida ésta 
que en la nación vecina, puesto que 
nuestra riqueza es poca, nuestros 
arrestos meridionales vivos é impe-
tuosos y carecemos todavía de ciertos 
vínculos sociales no extinguidos toda-
vía en Francia. 
Por estas razones y por no llegar á 
semejante estado, protestan los cató-
licos españoles en Madrid en grandio-
so mitin celebrado en Jai-Alai, sin 
perjuicio de la gran manifestación 
que el domingo próximo tendrá lugar 
en Nuestra Señora de los Angeles, de 
Getafe; protestan unánimes las pro-
vincias vasco-navarras; Alcoy en gran 
diosa manifestación de cuarenta pue-
blos con doce mil asistentes; Alican-
te, Murcia, Valencia, Córdoba, León, 
Burgos, Palència, Santander, Santia-
go, Sevilla, Cataluña en masa en sus 
famosos é incontables aplechs; y Ara-
gón, la tierra bendita de la Virgen 
del Pilar, se asocia aL nacional con-
cierto y se reúne en la Basílica santa 
y grandiosa, y por boca de los heroi-
cos zaragozanos ruega á la Madre co-
mún, á la idolatrada Reina de Aragón, 
ampare á sus hijos predilectos, á sus 
hijos españoles, en el conflicto pre-
sente y expresa al Gobierno, con ener-
gía y respeto, el sentir católico de este 
pueblo legendario. 
Huesca lleva su magníñco Rosario 
á los pies santísimos de la Virgen de 
Salas y le pide, ferviente, conserve en 
su tierra la fe de Lorenzo y de Vicen-
te; Barbastre en su risueño y místico 
Pueyo, y Benasque, Suiza aragonesa, 
en su valle hermosísimo, suplican en 
Guáyente á la Madre de Dios, la Rei-
na de las flores y de los prados, brille 
en sus pueblos la idea cristiana, el 
amor á Cristo, y flote por siempre en 
sus casas y cabañas, en sus campos y 
florestas el espíritu que simbolizaba 
la gloriosa bandera que tremolaban 
en sus abruptas montañas, los Abar-
cas y Aristas, los Sanchos y los Pe-
dros, bandera paseada en triunfo, poco 
después, como enseña de prepotente 
reino, por los Ramiros y Jaimes, Be-
renguelas, Alfonsos y Fernandos. 
Y el bajo Aragón, que cuenta sus 
glorias y proezas por el número de 
sus riquísimos pueblos, en Teruel y 
Calatayud, en Belchite y Alcañiz, en 
Híjar y Caspe, en Daroca y en Val-
verde y en cien pueblos^ han demos-
trado, valientemente, su religiosidad 
y su amor á las santas tradiciones es-
pañolas, protestando en numerosas y 
entusiastas manifestaciones, contra 
las orientaciones y planes de la mo-
derna impiedad, que inundar quiere 
nuestra católica nación. 
Entrar en detalles de lo que han 
sido estas potentes demostraciones del 
legítimo anhelo popular, es imposi-
ble. Llenas están las columnas de los 
periódicos católicos de entusiastas 
narraciones, que seguramente habrán 
consolado y santamente fortaíecido 
los corazones de verdad cristianos y 
netamente españoles. 
Gracias á Dios por todo y tenga mi-
sericordia de este pueblo y nos libre 
de esa lava candente de irreligión y 
de anarquía que nos cerca ya por to-
das partes. 
P R O G j R A M A 
DE LVS FIESTAS Y FERIAS DEL PL-
LAR DE ZARAGOZA, PARA 19 I O 
Día 11.—A las doce horas se inaugurará 
el per íodo de fiestas con el disparo de bom-
bas y voladores, en distintas calles y plazas 
de la ciudad. 
De doce á una tendrá lugar la inauguración 
de la tómbola de La Caridad, á cuyo acto 
asistirán las autoridades y comisiones invita-
das. 
De dos á cinco de la tarde dos bandas de 
música recorrerán la población, ejecutando 
alegres pasacalles y durante las mismas ho-
ras, ha rá su primera salida la comparsa de g i -
gantes y cabezudos. 
En el templo del Pilar, á las seis de la tar-
de se cantará una salve á grande orquesta, 
que revestirá extraordinaria solemnidad. 
En este día dará comienzo el reparto entre 
los pobres de 12.000 bonos de 0*25 pesetas, 
cada uno de los cuales serán satisfechos á su 
presentación en la Depositaría municipal. 
De nueve á once de la noche, dará un con-
cierto la banda del Hospicio en el paseo de 
la Independencia. 
Día 12.—A las seis de la m a ñ a n a se dispa-
rarán bombas reales y cohetes de gran deto-
nación en las plazas del Pilar, Consti tución y 
Magdalena. 
A las siete de la mañana , delante del pala-
cio de la Capi tanía general, se ejecutará una 
diana por las bandas de música , cornetas, 
tambores y trompetas de los regimientos de 
la guarnición, cuya diana se repet i rá en las 
principales calles y plazas. 
La comparsa de gigantes y cabezudos reco-
rrerá por la m a ñ a n a las calles de la población, 
A las nueve y media se celebrará en el tem-
plo del Pilar, solemne misa con sermón, ofi-
ciando de pontifical el excelentísimo señor 
Arzobispo; asistirá el Excmo. Ayuntamiento, 
y las demás autoridades. 
Terminada la festividad religiosa, se servi-
rá una comida extraordinaria á los asilados 
de la Casa Amparo, que será presenciada por 
la Corporac ión municipal. 
Por la tarde, á las tres y media, saldrá del 
templo del Pilar, la solemne procesión gene-
ral , que recorrerá la plaza del Pilar, calles de 
Don Alfonso I , Manifestación, plaza de La-
nuza, calles de Cerdán, Coso, D . Jaime I , 
plaza de La Seo, calle del Pilar, al templo de 
salida. 
A las 20 horas (ocho noche) tendrá lugar 
la primera sesión de globos iluminados y gro-
tescos con fuegos artiñciales en la plaza de la 
Canst i tución. 
Día 13.—La comparsa de gigantes y cabe-
zudos hará su tercer salida, recorriendo la po-
blac ión durante la mañana . 
De once á una, gran concierto por la ban-
da del Hospicio en la calle de D . Alfonso I . 
A lastres en punto de la tarde tendrá l u -
gar la primera corrida de seis toros proce-
dentes de la ganader ía de D . Julio Lafite, 
(antes de la marquesa viuda de Castellones) 
que serán lidiados por los diestros Vicente 
Pastor, Rafael Gómez (Gall i to) , Castor Iba-
rra (Cocherito de Bilbao) y sus respectivas 
cuadrillas. 
A las xS^o (seis y media tarde) saldrá del 
templo del Pilar el solemne rosario general 
que recorrerá igual itinerario que la procesión 
del día anterior. 
D í a 14.—De nueve á once funcionarán las 
cucañas que se habrán colocado en las plazas 
de la Magdalena y San Pablo. 
De once á una dará un concierto en el pa-
seo de la Independencia la banda de música 
del Hospicio. 
A las 15 horas (tres tarde), segúnda corrida 
de toros, procedentes de la tan afamada ga-
nader ía del excelentísimo señor D . Eduardo 
Miura, que serán lidiados por los diestros V i -
cente Pastor, Rafael Gómez (Gallito), y Joa-
quín Calero (Calerito), con sus respectivas 
cuadrillas. 
De tres á cinco de la tarde, tendrá lugar 
la primera carrera pedestre, que consistirá en 
dar vuelta á las rondas que circundan á la 
ciudad, partiendo de la puerta del Sol, adju-
dicándose los premios que se señalen. 
Los que deseen tomar parte habrán de ins-
cribirse hasta las doce de este día, en la secre-
taría de la Comis ión de festejos. 
A las 19 horas (siete tarde), el pirotécnico 
señor Cunchillos, quemará en la plaza de la 
Consti tución la primera colección de fueges 
artificiales. 
Día 15.—Durante la mañana de este día 
h a r á su acostumbrada salida la comparsa 
de gigantes y cabezudos. 
De once á una, la banda del Hospicio da-
rá u n concierto en la calle de D . Alfonso I , 
ejecutando escogidas composiciones de su 
reper tor io . 
A las ocho de la noche, en la calle de la 
Democracia se q u e m a r á una boni ta colec-
ción de fuegos artificiales del p i ro técn ico 
D . Valero Sanz, 
D í a 16.—En el teatro Pr inc ipa l se v e r i -
ficará á las diez de la m a ñ a n a el reparto de 
premios á los alumnos de las escuelas m u -
nicipales, á cuyo solemne acto se rán i n v i -
tadas las autoridades 
A las dos y cuarto en punto, t e n d r á l u -
gar la tercera corrida de ocho toros, cua-
t ro de la an t igua g a n a d e r í a de D . Jacinto 
Zalduendo y otros cuatro de la de D. Fer-
nando Vi l la lón (antes de Adal id ) , que se-
r á n lidiados por las respectivas cuadril las 
de los diestros Vicente Pastor, Gal l i to y 
Calerito. 
A las ocho de la noche, se q u e m a r á una 
colecc ión de fuegos artificiales del p i ro t éc -
nico D . J . Aznar Sierra, en la calle de So-
brarbe (Arrabal ) . 
Día 17.—A las nueve de la m a ñ a n a , sal-
d r á l a comparsa de gigantes y cabezudos 
que r e c o r r e r á las principales calles de la 
pob lac ión . 
Durante la m a ñ a n a de este d ía , func io-
n a r á n las c u c a ñ a s establecidas en distintas 
plazas. 
De once á una d a r á un concierto la ban-
da del Hospicio en la calle de D . Alfonso I . 
E l p i ro técn ico D , Valero Sanz, q u e m a r á 
en la plaza del Por t i l l o , á las ocho de la 
noche, una boni ta colecc ión de fuegos ar-
tificiales. 
Día 18,—En la Galeria dispuesta al efec-
to en el barrio llamado de V e n è c i a ( T o r r e -
ro), d a r á comienzo, organizado por la so-
ciedad del T i r o Nacional , el g ran concur-
so de t i r o . 
Este c o n t i n u a r á en los dias sucesivos 
hasta el d ía 20 y en él se a d j u d i c a r á n dis-
t in tos premios. 
A las siete de la tarde t e n d r á lugar la se-
gunda ses ión de globos con fuegos a r t i f i -
ciales en la plaza de la C o n s t i t u c i ó n . 
Día 19,—A las nueve de la m a ñ a n a , ha-
rá su ú l t i m a salida la comparsa de g i g a n -
tes y cabezudos, que r eco r re rá las calles 
y plazas de la ciudad. 
En el P o l í g o n o del Barr io de V e n è c i a 
(Torrero) , c o n t i n u a r á n los concursos de 
t i r o . 
Por la tarde, á las tres, t e n d r á lugar la 
segunda carrera pedestre, en las mismas 
condiciones que se verificó el d ía 14. 
Por la noche, á las ocho en punto , se 
q u e m a r á una colección de fuegos art i f icia-
les en la plaza de la Magdalena, del pi ro-
técn ico D . Fernando A . Sierra. 
La banda del Hospicio e j e c u t a r á u n va -
riado concierto, de nueve á once, en el pa-
seo de la Independencia. 
Día 20.—En este día f u n c i o n a r á n las c u -
c a ñ a s , que al efecto se h a l l a r á n colocadas 
en las plazas de la c iudad. 
Durante la m a ñ a n a y tarde de este día 
c o n t i n u a r á n en e l P o l í g o n o los ejercicios 
de t i r o . 
A las diez de la noche, disparo de una 
traca de m i l metros en el paseo de la I n -
dependencia y plaza de la C o n s t i t u c i ó n , 
por el p i ro t écn ico de esta localidad don 
Francisco V i d a l . 
NOTAS.—Las c o m p a ñ í a s de ferrocarri-
les c o n c e d e r á n billetes de ida y vue l t a á 
precios reducidos. 
Durante los d ías de las fiestas l u c i r á n 
i luminaciones extraordinarias en las p r i n -
cipales calles, plazas y edificios púb l i cos . 
E l ferial de ganados se e s t a b l e c e r á en e l 
paseo de la M i n a , y el de b i s u t e r í a y q u i n -
calla en los solares de la Huer ta de Santa 
Engracia 
Durante la época de fiestas se abre u n 
concurso de adorno de calles, con a r r è g l o 
á las condiciones que se ha l lan de m a n i -
fiesto en la,secretaria del A y u n t a m i e n t o . 
E n los d ías del 7 a l 11 t e n d r á l u g a r e l 
concurso regional de ganados. 
En la escuela de sordo-mudos y ciegos 
establecida en la casa n ú m e r o 21 de la 
calle de San Blas, p r a c t i c a r á n ejercicios los 
a lumnos que concurren durante los d í a s 
13 y 14 del mes p r ó x i m o . 
HUESCA 
• 
Imprenta de Faustino Gambón 
H O T E L - O R I E N T E - RESTAURANT 
Estableelmiento montado á la moderna > 
Amplias y eonfortaliles Italritaelones 
LUZ ELÉCTRICA • TIMBRES • COCHES Á LA LLEGADA DE LOS TRENES 
Isidoro M ^ f n e z OKÍ2 
Servic io á l a car ta á precios moderados Casa especial para banquetes y lunchs 
ESPACIOSOS COMEDORES Y GABINETES PARTICULARES dentr0 y f"era del Establecimiento 
CUBIERTOS DESDE dos pesetas :: ABONOS MENSUALES :: : 
Coso, 13 (Frente al Arco de San Roque) Coso, 1 3 . — Z A R A G O Z A 
Este popular establecimiento es sin duda alguna el que entre todos los de 
Zaragoza prefieren las personas de gusto delicado. En ningún sitio se come 
mejor, pues el dueño tiene especial esmero por lo que respecta á este ramo 
del servicio. Los precios son verdaderamente económicos. 
Recomendamos á nuestros lectores con especial interés este establecimien-
to. No confundirse: Hotel Restaurant Orknte, Coso, 13, frente al Arco de San 
Roque, Zaragoza. ;; 
-4 EL BATALLADOR 
azar de &arís 
<SSSXSSSXS>vS> 
2 6 , A l f o n s o \, 2 6 , 2 A R A G 0 2 A 
Bisutería Artículos de piel * Juguetería fina 
Ultimas creaciones en Abanicos y Horquillas 
Venta exclusiva de la reina de las cremas «Créme Victoria» 
Taller especial de composturas 
C O N S U L T A D P R E C I O S 
COÜPRA Y VENTA DEAIHUAS DE OCASION 
S E C O M P R A O R O Y P L A T A 
Objetos de oro y plata 
DE Ignacio B a L a g u e f » 
COSO m, E S 0 Ü 1 M i LA C A L L E DE ESPARTERO 
Z A R A G O Z A 
Se compone y reforman sortijas, pendientes, pu-
ños de bastón, cubiertos, armaduras de lentes, ca 
jas de reloj, anillos para boquillas, y objetos de 
iglesia.—Se colocan piedras finas; se hacen iniciales 
FUMADORES 
frlUROL! 
EL HUROL fumado con el tabaco, lo aro-
matiza, destruye la nicotina, cura las afeccio-
nes de la boca, garganta y pecho, especial-
mente el catarro gástrico de los fumadores, y 
alivia siempre las pulmonías y tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos 
de la Corte y provincias. 
F r a s e o p a r a 5 0 0 g r a m o s d e t a b a e o U N A p e s e t a 
DEPÓSITO M ARAGÓN, F A B i A C I A DE RÍOS, W , «ZARAGOZA 
l lp n e kiíiq H P r m s 
Dr. C RÍOS Sucesor 
- ->>>•>> C-0-0«« ; 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M 4 C É U T 1 C 4 S 
Nacionales y Extranjeras 
ESTERILIZACIONES 
preparación de medicamentos comprimidos 
Coso, 43 y 45 , Z A R A G O Z A 
Gbocolate ^ ̂  T r a p a 
FABRICADO 
POE 
Los Religiosos Cistercienses 
de San Isidro en VenU de Baños 
Obras de D. Ramón Nocedal 
Elaborados s e g ú n fórmula aprobada por los Laboratorios Quí-
micos Municipales de Madrid, Pamplona y San S e b a s t i á n . - G a j i -
tas de merienda. 3 p é s e l a s , con 64 raciones. Descuentos dexde 
50 paquetes. Pones abonados, desde 100 paquetes, b á s t a l a esta-
ción máa próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la vainilla. 
No se caríi:a nunca el embalaje. Se hacen tareas de encargo des-
de 50 paquetes. A l detall. Principales ultramarinos. 
Paquetes de pastillas- 1.a marca: Chocolate de la Trapa, 400 gra-
mos, 14,16 y 24: r25,1'50,1*75, 2 y 2'50 pesetas.—2 a marca: Chocolate 
de Familia, 460 gramos, 14 y 16: l'SO V15,2 y 2'50.—3.a marca: Chocola-
te Económico, 350 gramos, 16: 1 y 1' . 
TOMO PRIMERO 
Discursos: «El Pontificado y su poder Temporal».—«La Iglesia y la 
Masonería»,—«Cortes de 1891 á 1892>.. 
TOMO SEGUNDO 
Discursos: «Manifestación de la Prensa tradicionalista». -«Los fue-
ros de Navarra».-«Cortes de 1891 á 1892» (continuación). 
TOMO T E R C E R O 
Artículos: «El mal menor». 
TOMO CUARTO 
Comedias: «El juez de su causa».—«La Carmañola».-«Marta». 
TOMO QUINTO 
Discursos: «Política general».—«Cortes de i891 á 1892» (conclusión) 
—«La cuestión de Cuba».—Madrid. Imprenta de Fontanet. 
Los pedidos diríjante á D Manuel Palenzuela, Alcalá, 10, 2.°. 
x>xt)e:c:Kc»s 
Papel superior —Ejemplares encuadernados.—Madrid, 4 peseta 
para r-1 pnblico y 8' 0 para los suscriptores de fll Siglo Futuro. 
Provincias, 4450 y 4 respectivamente 
Ejemplares en rústica.-Madrid, 3 ptas. para el público y 2'.50para 
los suscriptores 
Provincias, 3'50 y 3 respectivamente. 
Papel comete.—Ejemplares encuadernados.—Madrid, 3 pesetas 
para el público y 2i50 para los suscriptores. 
Provincias, 3'50 y 3, respectivamente. 
Ejemplares en rústica.—Madrid^ 2 pesetas para el público y 1'50 
para los suscriptores. 
Provincias, 2'50 y 2 respectivamente. 
En estos precios va incluido el gasto de certificado para pro-
vincias. 
No se servirá pedido alguno que no venga acompañado del im-
porte arriba consignado. 
En prensa el tomoVl. 
ó M IflMst 
Opúscu lo de 23 p á g i n a s , editado por D . F loren t ino Elo-
su; de Durango (Vizcaya) . En este opúscu lo se conden-
san los principios fundamentales del programa in tegr is ta 
y é s t e encarece por sí solo la impor tancia de la publ ica-
c ión , hecha por d ispos ic ión de nuestro querido jefe don 
Juan de O lazába l , para facil i tar la propaganda. 
E l precio de este folleto es de veinte céntimos ejemplar. 
Para propaganda se d a r á á quince pesetas el c iento . Los 
e n v í o s son franco de porte Unicamente se a b o n a r á u n 
real de certificado cuando se pida que la remesa vaya cer-
tificada- D i r í j a n s e los pedidos á la impren ta y l ib re r í a de 
Elosu, Durango (Vizcaya). 
TEftTR© Y MORHLIOHD 
- POR — 
J O S E g . d e e c h a v a r r í y V1VANCO 
^ i i e é t o í de "ïjl ÍWatiii4,,.—Yàllàdolíd 
E L B A T A L L A D O R 
PERIODICO DECENAL 
Se publica los días 6, 16 y 26 de cada mes 
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ADMINISTRACION 
C A I L E D E A11SSA, N U M . 7, P R I N C I P A L 
H U E S C A 
Pesetas o'yS 
» i'5o> PAGO ADELANTADO 
» 3'oo, 
Fábrica de Chocolates superiores 
ELABORADOS A BRAZO 
— DE — 
S A M U E L B O R A O 
A m a s , 3 ^ A R A G 0 ¿ A 
Esta antigua y acreditada casa elabora chocolates de 
inmejorable calidad desde 0*80 ptas. libra á 2450 ptas. 
Probad los c h o c o l a t e s de esta casa y os convenceréis 
de que son los mejores que se fabrican á igualdad de 
precio. 
